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... .... Ia -u. -=-twdod, m. 
II&WM.Iolo<ll7"'W& ..... ...tc_. 
-u.r,.....,.locataol........,. 
•tiMZalltwa ... la-oftM 
-tral oll.tridt af ... citJ. 1'\n 
·o~upn .. ... fad-., ..... u-
-. n..._......lt.loftnaira 
_,....,laodequto-..,;;c,u. 
ota!nnore. ..... .rlall.o.a.mahloo 
.... rkllo ... bl_,.._ruita. T1ot 
..,..._Uataalu.ll.a ... pnper 
... 1111 .. ..uu... _ .. pradieallJ 
Mb'""' ta eltloa~ worbr .,.. ,.._ 
,..,...,.. Jt - -.1--. belpM. 
...... tat It """"'" Naatk -
A CALL TO UNION SHOP CHAIRMEN 
8y JEJ'!NlE MATYAS, 0JPnlz.e1' 
" AN 1ft --~t~ lo !.lot eqtr 
~,.,..,...,.or .. ,_ .... 
"A titUt, .. t 1M •..- It'll .... , 
...,..,..,"ii\M .. unle-r. 
w.n-la .. rld.-,. ....... w 
· --·· u-.-,..•t11 
_,..t, .... O.... ... aree .. 
...,.....,., .......... u..u- ... 
~ n.n-·~·--­
........... ....... -.~ann- "'I ...... ....... ta ,.,. 
... ..._ ""'n'nlfllr'laU. 
rtfalaU... .... .,.. ........ cc. IJo 
__..._l.lot.,-ao....._ 
...... alr.-d,._ .... . .-dd..:l; 
u.._..~awu,..t--rwt­
w,...._J•u..~r~~aa..,.tohtdrac­
... lnu, ,.. .. a ,_.t, U.. won. 
onpWlot.BIIt.._ .. .,.....,. 
..... . ..................... pM' 
.... ,.. .......... WIIIntNo, 
............ ., ..... ,_ 
.... Ma_ .... ....._ __ 
_..,...., ....... no...., 
.... $W ........... ..,.. .. 
cnudubO.U.-IeNotai>Hn. 
... toalab _M,___totM 
co•paalta. AMltloW.k!Hafu 
attlm.ltofYaciiiAU..aad!M«W.. 
tMt!. MIIIC uplaln .. lot"""' on 
U.. t<"IIA tblot the 8)1.lfl1tlnl BHT'd 
d- not waa~ 10 udh th~ oppalnr 
plrrllMUINUI~oul.lpOkeaatalemenl.l, 
ltlldalmed lblotltll O.t dul,. nat ta...., Oot.ot.Nale IYU bcner 
aad.....,...,...,~, .. , ... , .. ntry 
otlll hi'IIIIIT •••1 t.- taoldlllona of 
"Mnaalq"' tM~IIpro•pUq U.. n · 
tlooriU..-.tto_ .. ,.,...,., •• 
thoe ,.m ... .olllp w...Un! ,.,.. • ._. .. ,..,Ia __ 
U..wl·..W.-I.IaH~wWdo.S.. 
oorna ---.. n. a.s- at an 
... -"- Ia u.. _ ...... , _,_ 
~,.,.U.n,.&ahn..WW· 
~"""' ...... -.Ia 
...,.uo~ -.,u..tlea ... •U-ptto C.•tor. 'l'lot_,. ,..,tloo..u.l-
,..._ It tale aa IUtftfJ' ...._. itll' ... ._.,l,...t,UO,MO,--
•• ..... ra.... ..W...,.ab:localeofU..I~ 
'not,_t, ........ ~,,....edoloeft. U...l La4l.' a..._t Woobft' 
'!....,, ,_ ~ - put, ...... ,. u.s... ,.. u.u. Ra!U. c-. • 
.......... _ ..... "' ... _... ................ l..aaaeai ..,. 
~ ... ~ ADtloa lMalNt.I,U...,...&M~: l-'.No. 
...,. ..,.. npw ,,. ct.ndcitt .... •· tJM taDan; lM.I x .. , .. doe ca. .. 
pa w -' l...tac 1111 loMto .. ,_ tan: lMaJ Ne. 11, tloa ....._.. 
plo.aW bJ' U.. all ef eloadri& c~n; r-!Ne. II,U.. *frt,. 
,.._.. Tilt lellet ~tfaat -hn1 ... lMaJ Ne. 1&, U.. ,._ 
N'fofl•'""'""""aaol-of tn. TMtot.!-NnldpeftMM 
t1Mtbopaloa"lftta ......... ,_...,...loat_•U,oot alld 
.......... &f1r,. u•tln pro\oKlltrl 11 "·'"· TIM •"'"-· llowenr, 1r1 
oooeofthe-tlmpertontchAnctl o,.alealll.lotii,OOO__, of 
pnodondlfttht lldla'pnnntln· llle ln llrutiO'InallaNewYorii:Cit:r • 
dutr,.tllnu.Ptht lnrtaU• IIon of Tlit loee .. •twr .. ..,entlonodpu-
adtqllata 111d tlnrroof liN -•PI'" cll ... d Uw bulldln1 at a 1 Eut nu. 
llealdathlthloll,.llllhtltllllltrltl a ...... t,elldlunNdlto~ 
e<n~dltleu,U..8eardJ.e .. niecllltl Uan , •l lloNUOIIaadequlpmnt. 'nil 
....... IICIIU&ul lti!Dpa.lp ..... 11. the •it 1M lrlll lad111triaJ, ~tfort, 
11'1rbl'l, ttacllln1 them 81)" IMihedt Mlf·lllppartinl lote1U. uator fit. tiM 
of .aaltadtll, Ia. Nftttltlal tff«t eaae~. 11.1 tollttloM aN boO. lft-
11poa tloa~ .... 101 a .. tlodr _,..... nntall•• a•d nraU..a ouod ft 11ou 
lilofllt,lakoapill:tloe~la .......... lltoaiiYII,qu..-
llldrbliulrJ'•aloiP..... NnefU........-.IIaa. n..-a.... 
A.t'"""'I, IMMI)'fMlal'eaf tiM.. ... of iM!Iolftef ~oftM 
aetfritloN of tiM Jelat Baenl caniM llaiM HtalU. C..l.lr 11 Ban,. w .. 
• Jelatl7 ~ U.. ,.,.,...... ... U.. Mr, Vloe·"""""t IOf u..- Ia-. 
............. ,tV ........ aaalu.-Uaaal. 
cita,...lect5ea. Tllt.U...aclll'ltiet Oa U.. wklool, tht tao~ Ill 
attM.J ... t......nl_.U_.kal..,.. adol.¥-t.rtloa .Jelal.._..of 
lllcnltl cllaln, lu M .... tltaat ..,. &o.alt.uJ C..t.oal il - a( doe lorfPt 
aad tht .ulul ua.IMU.. ...,...._ •PI" la U.. Wlll'7 of New Torlr. 
... s--..n .,;..w tliCia.ml,. b7 ld..U,..' Tilt BeaN .... Dr. Geoqa 
tM a1llooot. Tilt- -.at ••r- M. Priore. •loa ha• tloa ~
u.ldll:aftloeJalala....nllltloa- ......... ~IAU..f..,_latldol 
talo&hllnt at t1oa Ualoalo Rultk -t, an to N ..,....to~oo ..... 
=~Nr:.·~""'..,.~~ 
---~a,... . ...,.~ 
u"""' .... ractann ..,.. ,_ 
polatiqa. ................ ~, 
"'UilorJ' ... c. .... ttlot~ta 
at U..t prb, •lor eu.'t JWT" 
Par tluot .-- tM latoruU..W 
haa!I"'IMrpa•CUipalpat:orpnl-
,..tloa. TM intentaUona\IA-..Iutt-
lq lt,llvttt le iMunlonworhrhl• 
1111~ wlrlo 1111111 orpniM tM nOII•IInlo!l 
wwloar. Z•th 111'11011 u.o, ahoul4, 
tUiqloltatllail'lll&lllndorpn\u.. 
W..-ltte.,mah\l.lolllf...,...,, 
............ ...,,.,to ....... IW-
a. altM.rJW ... UIIIMJWl' 
/ 
-.11"-t wUI ....._. - --,.~·-- w.-u.. 
....... _ .... tal\o:to .... ;Wl 
.... tllnatts • loooo&lt. ... lo7_. 
.r ....... f•• .. ,_Qok tbt .,.., 
abali ....... IAJ-ulaJ.n..• 
har ultll to101. Tl']' tapt-
CIUijnllol w!IJitlleU...; reptaliJi\'-
lnlloer al .. llatDezt ..... llaol-
111111)' eall u.. .., to • ..uq.. 
O. r -ben llan beta .....U.~: 
U..ttllldof .,....llatJOIIpl&!la .... u-. N-ttllu~otonMpa. t..t. 
utallltMlfalrlr.Tho~ 
IIIM .... .tiiOI&,IIDd,.rd ... 
ltt.loltl'lllto an U..~Iatltla 
(OMlllnM ea JIIIC" I) 

=-~~l=~-u,.,._lllreqlo ___ nl The Growth of Local No. 66 
mill:-. Ia 1111 ..... , ........ ... 
n. ...._.. ~-· u .... --:--n. ,.. ... rt1 u.. ...- "'"" --.~. • =~=--~= 
r-1 Na. H, w• ,......., t. I til., tn_..._ cllaiiP hi U.. ••~07 -..at!Kr w!U....t otrik& Ao .Uloid 
alkr a -~~-• ..... nl Mrikt I..!'OlMry. The docl<. lllllt, waht ud U..o, tba 1111 otrib Wt.cl .. 1, o 
ia tloo trade. Tloo.~ .utkt lon<ocJr.t • d,.... .. nal-"'n 11111 to.~,.. able ohort whlla and """ u 1M tun· 
•~r at •"'\l.lltWt.ll•,.....,.-•u. to boo,...rt"'"" t- abrMCI , lla•• daUon - 1or l.lla •llloa. TM 
bo \ tM ~ -ltitiou Ia tH ~· ttl - r•b..W.07 "" P"' strike of 1110, .......,.u, wu tllllltr 
...,.. FH 1M lint dale ia ll11 Jr.!. •nle. all<l thl..,. Mp.a to b .. 1ft prOtnclcd aH ..., WqM ocaln.ol 
f.OIToftbatrldt,wrllten...,...._IIU. Hr llnt.TMollkrll, ketpl,..~ t.hariewiJorpalu<l-lalloaaf 
W'lrl concludo4 wlt.h 1111plo,.,n ond wlt.h the dnelop111tnt at tH lnchl .. elllplo,..nob> t.ha lndu!z7WIIoWOil1d 
t.ha onfo11 oi>WaH cont,.l In • CH<I· try, bepn ••mnUJ 'to lmpr'CI•e till not concldt t.ho mlnl•u111 ou.l .. IIPIII 
IJIIIIIIIbtrotohopt. wol'kiiiC"ILnd .. dolntl!oohoP'and whlchtl!eullloalaolo&tdlnthlnow 
u!:'"ar~ -~~~~.,:e .. :!~ ::::::r:!""::!:,r.,.~::;:::_~. ~~ 0= ;r:r·a:~:: 
a, OS.SIP wouMsxv 
plo,.ut a nd tollewl"'' a ..mol tf 0\'U U.ll otnkh of .llu JM1"'o we li<IIJ, 1111d UU. ro:•lftl otrib ..., 
acmlqlai.Mo•llniM07 111dlll!z7, ean"tNIJiooU.Itlllrt:ralaaP- UOWIIH.w!U.eo•phto--. 'TM 
no. 11'1rbn -.n t..W...d .. 4 pnllllllf tllt .......,,,.d_ achlne- .-t.Uoll .,... C:OIIIpeiiH M l'lp & 
...,,.. «07 ~·to ro:t Mt• te wert<, •nu. of"'....,., .. ~ •• Mloa.lf ulltetln .....--•t wiUo Ulo onl.,. 
&Mthenop-.,..nwuela•tt•.._ lfllle _.M..a.lpof.llwoloul. aM te u,..lt UO.OOO u ...,..rltJ 
ollotnoctM """'tl-. II 1M IOI.U.. 11'1 llol.,. '"""" liM woftiBc fn U. !ailM11I 1'*"- of W. 
...... uw(llkklr ... tMt....._ """" '-"""u ..... ._ n. ...-c. 
:::::..-:.. -:;:.::.~ .. ::.~ ::"'.:.:!=:::-: ... ~·:= ..::Uc:w.~ ·~~ 
U.0.. .. JII. T1M a.-kr ud liM of (a U5 ... U5, u ~ Ill ... If U. .......... k, or-ne. Mil Ill 
U. ..,._ .,.. ..all aN U. ...fton 11!0 ...,.....at. n. ~~.nlto.rr ~ ...t'te- d'Klll,_ U. ........ 111<1-
..,... MftiJ ••-" tto .... •Ht ot1t5eu _.,. 1•---' a .........,oW, triM - A Jll.l'lkl<:r feolboc ...,..slot4 
MIU..c.lfllofllwoa,.._....,.u,. .....,...K,. a ll<l """-"- alroeolJ 
l'ft'llktH U..t u.. ··~ tnU 
..., ot •• on4, oM: """'~t fon.lo 
IIIJ!t&,_.II'SII_tiU.p...,...lkir 
-toatM.u. n..-lto,N.,......... 
IW- J..Uf7 tMlr , ............ 0. 
~ = .. tro~.~ ... ':'~~ ":!; 
loofiNIHUiotndOMDilnD .. te 
••JII.I'Id 111<1 llourloh wiU...t halt. 
T1M pJ'OI'NMif thohwiiLObyla-
IIHU.1biiJ I•thero:MNIMndlti .. 
"""'rloc&t. PNN ••nahenh!pd 
lOCI Ia 1111, wo u~o lrf'I'OI 111 .,.u 
I,IOOhollll,ondlhelantll,... 
••ntho ~~a .... n on oddllloR af~to 
new 111embon In tho lo<'ll. 'l'lleH 
MW ncnolte como r .... tndo ... ~oob 
'"" 111-nl .. olw>pe, w~ ..... u.., pt 
u.l r tnt .._u 11 ca~I'Oidnl.,.. 
Tlllootddllllfl 1e lllr fl>altr •• .... 
o~dtto•""'a to qoiallatl u qvlctq 
u ,..-Jr,JI, wokhl111 tll&t llwllraJlj. 
....,.....,,, ......... otricu, ..... "" 
Ud U..t ""' ........ u-plllt ..... , 
_._... ...... ,.,.,..... 
Tbalut ... Mnl.uibl&tlllw&!a 
......... ~ .... -.,., .. .. 
_,..... ,,_ u.. ... ,.,. ... ll u.. 
tt'e«.llwoc&llo•Jr...Wo07,.,...ill 
-'-··••.- ......... . iUhec{o'•• 
to .. Je&-~.,.~-·r· 
&f't ttiltil!dlJ' ill ~t with the w.ktn with nprd to 
their' chanoctuilatioa of the A. F. of 1... • Ne.-erthe:l-, the \'l!f'J' 
fact that a Luk Conun.lt\ft, the tmbodfnatnt of the darkest raetion 
in nurland, hu a cood word to MY for the A. F. of L. it 1n0111h 
to piUDSe aU thoM \o wbom the honor and the activitlu of the 
FederalkN1 ate dear, Into deep and· lllriwl tllou1ht on the 111111ter. 
Olmoval,., then nau.t ba IOTM'tkhll' d~td In the Federation if 
a Lllsk Committe~ can not oniJ' tole-rate II, but ev~ lend It 11.11 opo .-
provalaDCitDCOU,.pmentl 
· Honesu,., thtn It oomelhln1 dl~quletinl In ''-'• L111k testi-
monial, IOI!Itthlnl' which thould rive the leader& of the lo'oldtrAtion 
taUM to look arouad and lnveatlp.t. uiiUI thtJ have found what 
The A. F. of L. ~rh:_m~~~~:~:Jt:~~~~~11,h!tor::~~~ :~~~~~~ 
or a Zlnovltff. A reeommendoUon of the Luak CommltUG, how· 
evu, it too 1\UIJ a pill to twallow without tuft'erln1 ..,me t~nY.. 
quencllllo 
SUIM•"" eol \N w..-..· V...... illtl&Mu.kFC._IUW .. ..,., 
-~..u..--s...r.r~­
....,., .1- L n........,. 
c-.cu•~.t-.ft ......... 
..... , ....... ._... ... _ 
_....... ..... lot-lWI 
4t.rf•J-Ibo"-latM-"7· 
~..su~·~-­._.~ ........... 
hrUo« "'"""' will ... ,..ww... 
----
o...-..,_IU'ew.....,....-. 
dcbta ........... ~, ... all 
........, ..... _, .. ........ 
IIII'MII:II *'- u.c.lleu.l no,..-
,_..,....,._.,_&.-_ .... 
..,........,....._ w-u.o-
..,.....tw.- ........ """' 
... "'u. u-u...l Dr)'U\o 
-t, II U .... a.-.. • '-
1 ..... "-ltUU..~ 
lgnoran~;;e and Action 
By AL!.XANDER FICHANDLER 
OM 1f t.M ...Welt ''"'*lu \Nt -.. -ctloa b MWo!- U.. ..-h .t 
collfnoM• tht 1ladont 1f cv.l'ftllt tatpe.rtlcv.lar••tlft. lt6olfHI•ral· 
..,.,.ta, bU.~~ lpenoaw .t It .. ....e4 111 • •a.-.llu at •ath'tol, 
u.- •N u ... """'r IOdar. o.. colllblnt4 111 ••rlov.1 _,... 
-'cbt hlllcf.ma that lt&dan b ..... Bill It II Ide to .....,.. that U.. 
.......,mt,b ...... lltdN .. a ii<Mi an 1\iadaaalt.IU-IfU..~.J'­
I ltu&t t..WU ..W. tht W.C...,. .t 11o1U. to<laJ,II U.. IIIIV.e!IC40 ofU.. 
~~c:·~~o..:": ::t"".w .... :..u.:-~-
... 1 ..Wt IICq!IIOlati&Dft •llll U... Ml.-.l UOIIW ali'Kt 
•bieN- . \M7"'-W~ 
.br cWW ,_ .._ nM u. .. .,. tWr .-aM ...u..a 
W "-.-..~.call taD ~U..t -..-.rtha...,al&lll 
--=!1·~--~ ................ ,_..,_ .. 
.... ,..nW~·--....... ,._at.,.,., ......... 
..,._ -.u ter -"'1 ,.. tM ,. .... _,.,- __,.,-an 
~,.,.....,......,. &MettM....-r___.., 
.... u.t~ ...... -- ...... ~ "'--"' 
ldiW. .. w.u ...uM -· ~ ....... ~.-..~ ~ ....,. a.todul - - .... -'"- ... ~ u. 
"'""' w .....,., ~ .-.-.aaa~u;<labd& n•,_ 
__ ........,.,.......,u.- ~-~---~ ,_.,u. _____ ~~·lllkll-us 
....... 111 1M l&ab, Pr~M~tulliM - U.t ....... , IMqlit ,.. --~: .Jtlotola"'.W. ... ,..~....._ 
us.w. _,.,.._.w.........,.. ........ 
~OtMr~ ...... ~ W..U.~II-tlal,udftlle 
-w•P..Ia~Np......._ 1f ...ua..ta.ns.,tMrtmak .. _. 
.._,_'"-,........ww- .-.u. ........ wtw.t.rcaa-
-w.-..t.vii.IMr....W...._ U.tbllle._,.ru.,..-te&Wt~ 
.. -..u.rly....,Witlltotrr ... r.r-cw.-...~-~ ·.r w......- ...... w.u~lllt•- Mtkl•wkldo'-....., .. U..!Ictll 
n.,. ............. u..~.u...rtctll .tutt,ud- .. ~aa&~ut!o•uol 
J..t u. .,...tt., ..... U..t ................... 'n&JaUerlo ....... u. 
~ .. ..,....u- · aouleppealltelllelaqb.atlot~,bllt 
WMt•lftced,rlLIII.IoltllloM ... JIOtbrtqpt!:I'IIIIMIIt~ 
• M han,._,, .. Mt pNftt ~11M 'I'• tii'KI tnlt ~ taen II 
_fh .. eof\NlrprtoiK-NU<I. Oll!70111-t.load, ..... tb.&til,tilor-
-tlUOto~ltH-IIII,W Hllio.U.~J.tl.lol~.t\N 
~ .,.WO; .W •lllioMt ...,. ... _, ,_u4of Mta! .....Ut:lcou. 
.._bt,..,..U.atPilar.-lta. Btt ..... , .. t.load. lltriad,_ll mut·k 
s.t • .uu cnatt• ~' 11 1M- tootH ~, - cnot ~ • .m 
t. ....... Uil~--""'"' " M-RIIa~plqr1 t.loii11Cillool 
.t.pW, ........ loootH ,...,, .S.t.loer --u.-. ...... le • biP _... 
__ ...__ ... tloll'dOIU. ..,._ , • • ....,..,.w...on. 
""--llfllle....,.. n--..c~o W..II.....W.,ot.ktW.. n. 
...... lt..Uoei.U....-t-el lrll,llleMrTOCtplaaiaU..t..w.h 
.-kno. ......... ""-"" ,... .. _.... u It ... - --. if It • 
_,,_...-.,..IW!• ...... u .. -.t.,....UC.W.,Irlt ... a14-
laoololalll_.llo. ....... ueJutu ,_.....,ill ..... kll_..,...aaa 
..,w ... ,.. .. ..,....u _,.... __, aas. ... ----aoasJ". 
""".....a...,lller..ttta .. -11 n.,._.tlitudo.bot.loel&lo« 
~--:: .... "':=..:1:;~ =-~~~'!".::! 
"'"-. Iller otlU ••• doe c..r- 10 aowlnuacl A.lrkaa Qlldidou. 
_. .._riato •Wit~\loo7ue-- !'l'o...-MI •tfPtto...,.oata 
._.._ •tlt.IIU•rnt-'lll.,..n... ...... tlo.bot-....~ooec:lia-
•- ndr..uc.bl_ .. , .. t. .......... _,•tbfedaril:rlllldt. 
.....,._.t,...,._,..,......._ ---.u:ANU..Aaaricea,_. 
'l'•r,llleiaUIUtr"tloe.-tet ~~~"'"r twtldel ANU..A....t-
-llJ' -rbn 1o1 ....._laM llle a.. na .....Un rtlldy tw Itt 11''"oll ado 
-afllbt.oty,leM .... dMrtJie _......_, t.......W. ... 
• tb dlallioll af tMM wM of all ee,U., er -'t.lo lllotllf~ • ..,. ..tt.lo 
,.op~e t.u...,w,••W H•.Jtoot. ,,-tSe•t wru u. ~­
ltdteMI ef IIIIWI.rltr .t t..kr,- _...,..,..,,,..., ~~an...,..tMY-'­
'*"' ..,.Ub _,. 4it:tmoftl .II """' •-Ill kft •do uta IIILlkt tiMJ.. 
Ole ... .w. Jnolnd of 1 •an..! froat, .. t.lotok prM\JaW.1 
""* hi•• -o ....,,. lt!,...lllc Ia tMrt, llle watbr 111llflt. eat H 
aU Mla1 hldlr ~o .. ton ~,. U!tlr U· ,.,"1' 1- lporut 111111 tbe .. ~ 
cM!tt.. IMIU.d •f • u••on •«bt, I01lM. Ht 11ut k..,.. ...,., _..,.. 
fw•e.m-mtorr.apllolllf- _,_,., l adHL..ttlllo.ttor ap-
•.., ..... ,., th•"' ""' -nr,......,. -,.dlllo11ofk~ IAll_..,.. 
willl""fll41t:~to,....tll\- OalrlfM.._.., caalle 
u.r.t ... edolorrll\cU..Iral- claf•tok•,..._ totMM_.. 
~MtiiU..con ... etU.I•TI\11 HYt~lbo-rLifKM..,J' 
SOI.turt•al•••olacJ••"'"'"· ll•· ,.. ... 
o.n.c W. ,.riM lUI -· 
. ,W.. won at ... to oaol ...... 
~S:J~.J~ 
,_,. ............ , tH ...... ,.,. 
,..,a ._. ... ,...,.. ...... '-"'"' 
..... IO ,...nO"-- ...... -
Wt .._ 'at!Odtoi"" n - · 
,labor. ....... laolt"~llt """"' 
.. tot..wuu .... n&4Jut...tbo 
,..,..., ... ~ .,., ...... 
-=~!~ ~Z.~:r.::s: ... ~ 
~ltdbofo.,.rof UitUnlon111 
._,_ua.l_unwrodnppcd 
.......... ..,.~~.~ ..... ..,...... 
"- Ultalrfto tt- ..,..rut 
....... wUot -.loU.. .... ,... ..... 
JutM.il.wllldllt_,.la,.,_or 
u.o uo~ooo:u ...... A41J ..... "r•o· 
,._ .. , ... n .... ...,.... 
vum 





._ •IIIU ..., ... .....,.. "r"" 
.... _1 .......... .., ....... 
--'"" '-1 M f• dotddiOI Of' 
.... u ...... -u.~oto .... ,.. 
c.. ........... ~~ou ... .-
· ..na.- ... _.....u.c..ttll-
Coilo ......... ...,. ..., ....... ta 
... ...._..,..... .... _... ... 
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